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ABSTRAK 
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk melihat pengaruh dari kecakapan 
manajerial, rasio leverage, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. 
Adapun manajemen laba dihitung dengan menggunakan proksi berdasarkan 
manajemen laba akrual, dengan menggunakan sampel penelitian dari 
perusahaan LQ45 di bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan mulai 
dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, dan diperoleh sampel penelitian 
sebesar 20 perusahaan. Model analisis yang digunakan pada penelitian ini 
adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa kecakapan manajerial memiliki pengaruh yang negatif signifikan 
terhadap manajemen laba yang diproksikan melalui manajemen laba akrual, 
rasio leverage memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap manajemen 
laba dengan menggunakan proksi manajemen laba akrual, dan ukuran 
perusahaan memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap manajemen 
laba dengan menggunakan proksi manajemen laba akrual.  
Kata Kunci : kecakapan manajerial, rasio leverage, ukuran perusahaan dan 
manajemen laba 
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ABSTRACT 
This study aims to see the effect of managerial skills, leverage ratio, and firm 
size on earnings management. The earnings management is calculated using 
proxies based on accrual profit management, using sample research from  
LQ-45 companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 
observation period from 2013 to 2016, and obtained a research sample of 20 
companies. The analysis model used in this research is multiple linear 
regression analysis. The results of this study indicate that managerial skills 
have a significant negative effect on earnings management proxied through 
accrual earnings management, leverage ratio has a significant negative effect 
on earnings management by using accrual profit management proxy, and firm 
size has a significant positive effect on earnings management using the 
accrual profit management proxy 
Keyword : Managerial skills, leverage ratio, firm size and earnings 
management. 
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